Campania; Allifae; 400 v.Chr. - 350 v.Chr.; Litra by unknown










Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Campania
Münzstätte: Allifae










Avers: Apollokopf n. r., m. Lk, darum: 3
Delphine
Revers: Skylla r. hält Tintenfisch und
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